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发展的催化剂，未来的图书馆馆员将是心理学家、社会
















2． 2 基于创新 2． 0 视角
创新 2． 0 是一种适应知识社会、用户广泛参与的
创新形态，是技术进步与应用创新共同演进的社会产
物，具有大众创新、开放创新和共同创新等特点［13］。
部分研究者从创新 2． 0 的角度阐述了图书馆如何通过
开放创新升级传统服务。张峥嵘［13］等认为，数字信息
环境下，图书馆不可避免地遇到了用户流失的情况，可
利用创新 2． 0 理念，从服务表现层、服务支持层和服务
资源层 3 个层次，系统搭建开放创新平台，从而推动读
者参与，实现共同创新。作为从 Web 2． 0 引申而来的
概念，创新 2． 0 理念强调公众的参与，倡导利用各种技
术手段让知识和创新共享和扩散。相较于众包机制提
倡发挥公众作用，集众人之智为图书馆创造价值和利


































放知 识 服 务 支 持 平 台，从 Information Commons、
Knowledge Tools Commons、Ｒesearch ＆ Creation Commons














标注 13 077 条、评论 2 440 条、注解 570 条。纽约公共
图书馆的古籍善本工作组为了将馆藏的 1 900 年以来
的 4 万多份菜单图片转换为可供检索的文本，在网站
上发起了“what’s on the menu”活动，鼓励公众帮助参
与摘抄古籍善本中的餐馆菜单［23］，截至 2011 年 9 月
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2011 年 11 月 29 日，大英图书馆还举办了主题为
“开放式创新:挑战与解决方案”的会议［32］，着眼于开
43











































流的大趋势。截至 2013 年 12 月底，全球已经有超过
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Ｒesearch and Practice of Open Innovation Strategy in Libraries
Deng Yu1，2 Jia Ping2
1University of Chinese Academy of Sciences，Beijing 100049
2National Science Library，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100190
［Abstract］In the digital information era，libraries need to absorb innovative elements and cooperate with resources
outside，to promote knowledge innovation for users． Domestic and foreign researchers have explored to introduce open innovation
strategy into the system of service and management in libraries，from the aspect of crowdsourcing，innovation 2． 0，on-site service
transformation and open science． Libraries at home and abroad have also taken practices in areas of crowdsourcing，collaboration
platform building，data collection opening，on-site service and open innovation programs． But for now，open innovation strategy
is still in the exploratory stage in the library． Many problems are still to be solved．
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